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Külebi'yi ağlatan ödül
Demirel dün törenle Kültür ve Sanat ödüllerini Arif Sağ, Yekta Kara ve Cahit Külebi'ye verdi.
^ — KİNCİSİ bu yıl verilen 
| Cumhurbaşkanlığı 
I Kültür ve Sanat Ödülleri 
I töreninde duygusal anlar 
- A «  yaşandı. Yaşarken ders 
kitaplarına girmeyi başaran 
Türk edebiyatının ünlü 
şairlerinden Cahit Külebi, 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in elinden ödülünü 
alırken, duygulanarak ağladı. 
Ödüller, bu yıl seçici kurul
tarafından Külebi, opera 
yönetmeni Yekta Kara ile 
halk müziği ozam ve 
araştırmacısı Arif Sağ’a 
verildi. Ödüller, 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde 
dün düzenlenen törenle 
Demirel tarafından 
sahiplerine verildi. Yaşamı 
boyunca ikinci kez ödül 
aldığını belirten ünlü şair 
Külebi, duygulu bir sesle,
“Daha önce Büyük 
Atatürk’ün kurduğu Türk 
Dil Kurıunu’nun ilk yazın 
ödülünü almıştım. Ondan 
sonra hiç ödül almadım. 
Torunlarım hep sizin 
elinizden aldığım bu ödülle 
övünecekler” dedi. Demirel, 
daha sonra Kara ve Sağ’a da 
alkışlar arasında berat, para 
ve madalyondan oluşan 
ödüllerini verdi.
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